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Osmanlı Devleti’ne astronomiyi ilk 
getiren kişi, Uluğ Bey’in yanında çalı­
şan bir astronom ve matematikçi olan 
Ali Kuşçu’dur. Uluğ Bey’in ölümünden 
sonra Fatih Sultan Mehmed’in çağrısı­
na uyarak İstanbul’a gelmiş ve Ayasof- 
ya Medresesi’ne müderris olmuştur. 
1474’te ölümünden sonra yüzyıl kadar 
astronomiyle ilgilenen olmamıştır. Ast­
ronomi bilgisi yalnız namaz vakitleri­
nin saptanmasında kullanılmış, yani 
astronomların yerini muvakkitler al­
mıştır.
Astronomi açısından önemli, fakat 
kısa süreli bir girişim 1577 yılında ol­
muştur. 111. Murad’ın padişahlığı sıra­
sında İstanbul’a gelmiş olan Takiyed- 
din Mehmet (1521-1585), Hoca Saded- 
din Efendi’nin desteğiyle önce münec- 
cimbaşı olmuş, ardından 1577’de Uluğ 
Bey’in zîclerindeki yanlışları düzeltmek 
amacıyla bir rasathane kurulmasını 
önermiştir. Önerisinin uygun bulunma­
sıyla masrafları hâzineden karşılanarak 
bir rasathane kurmuştur. Ancak şeyhü­
lislamın rasat yapmanın felâket getire­
ceği yönündeki yazısı üzerine rasatha­
ne 21 Aralık 1579 gecesi topa tutularak 
yıktırılmıştır. Rasathanenin kısa ömrü 
içinde kısmen de olsa tamamlanan ra­
satların sonuçları Takiyeddin Efendi ta­
rafından bir kitapta toplanmıştır. Bu 
olayın ardından, 18. yy ortalarına ka­
dar astronomi sözkonusu olmamıştır.
Modern Astronomi ile 
İlk Temaslar
Osmanlı döneminde Kopernik siste­
minden ilk kez, Ebu Bekr bin Behram- 
ı Dımışkî tarafından çevrilen (1685’te 
tamamlanır) Tercüme-i Atlas Mayor' - 
da söz edilir. 18. yy’da Avrupa’ya 
gönderilen elçiler gittikleri yerlerdeki 
rasathaneleri gezmişler ve gözlemlerini 
sefaretnamelerinde anlatmışlardır.
1721'de elçi olarak Paris’e giden Yir- 
misekiz Çelebi Mehmed Efendi, “ Mü- 
neccimhane” diye söz ettiği Paris Ra- 
sathanesi’ni (Observatoire de Paris) 
gezmiştir. Rasathanedeki âletleri tanım­
ladıktan sonra “uzunluğu elli ziradan 
fazla” olan dûrbin ile aya baktığını söy­
ler ve ayı anlatır: " Gayet büyük görü­
nürdü. Dûrbine sığmaz idi ve hepsi bi­
ze öyle göründü ki, içi sünger gibi bir 
ekmek somununu ortasından kessek 
nasıl görünürse öyle bir hâli vardı. Gû­
ya, ayda çukurlar ve tümsekler olup çu­
kur yerler gölge olmağla mavi renkte 
görünür, zemini ise beyaz ve berrak gö­
rünürdü. ”
1797’de elçi olarak Fransa’ya giden 
ve burada beş yıl kalan Morali Seyyid 
Ali Efendi de Paris’teki rasathaneyi 
gezmiş, ay ve yıldızları teleskopla sey­
retmiştir. İzlenimlerini şöyle anlatır: 
"Mesfur Laland... Paris’in iki mahal­
linde otan müneccimhanelerinin nazırı 
olup seyrine tergip ve igra itmeğin mâh-ı 
şerifin bedrinden evvel bir gice kadim 
olan müneccimhanesine varıldı... teles­
kop namında sepayeli büyük dûrbinler 
ile mah-ı şerife nazar olunub içinde 
dağlar ve sahralar misillû hayâlât mü- 
şahade olundu... hattâ zuhâl dahi 
vasat-ı semada rûnüma olmağla nazar 
olundukda necm-i mübeccel-i zuhâl si­
ni kadar izz-ü cel ile dolunca bir hem- 
var elma gibi olup iki tarafının içi ziya 
ve nurdan hâli görülmüşdür ve’l-hâsıl 
tûlî bir halka menendidir ve beş adet 
nücûm-i zâhire ile müzeyyen ve mufah- 
hamdır. ” Kopernik sisteminden de söz 
eden Ali Efendi, gördüğü ve bir çeşit 
saat olarak nitelendirdiği güneş sistemi 
modelini anlatırken "bu mezheb Ko-
pernikus nam coğrafînin mezhebidir, 
amma Avrupa’da cümle indinde mü- 
reccahdır” diye yazar.
19. yy’da Astronomi
Müneccimbaşılar tarafından her yıl 
hazırlanarak Padişah’a sunulan tak­
vimler, 15. yy’da Uluğ Bey tarafından 
yapılmış olan çizelgelere göre düzenle­
niyordu. Bu çizelgelere göre yapılan ay 
ve güneş tutulması hesaplarında bir sa­
atten fazla farklar ortaya çıktığından, 
H. 1215 (1800/1801) yılından sonra 18. 
yy’m ünlü astronomu Cassini’nin yön­
tem ve çizelgeleri kullanılmaya başlan­
mıştır. Daha sonra Cassini’nin hesap­
larında da yanlışlar olduğu anlaşıldığın­
dan, H . 1248 (1 832/1833) yılında Lalan- 
de’m yöntem ve çizelgeleri kabul edil­
miştir.
Astronomi dersleri askerlik ve deniz­
cilik ile yakın ilişkisi nedeniyle gerek 
Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun’da 
kuruluşundan beri, gerek Mühendisha­
ne-i Berrî-i Hümayun’da 1795 yılından 
sonra “ İlm-i Hey’et” adıyla okutul- 
muştur. Hoca İshak Efendi Mecmua-i 
Ulûm-ı Riyaziye’sinin bir bölümünü
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ALİ KUŞÇU (7-1474): Türk 
astronomi biliminin önemli 
isimlerinden Ati Kuşçu 
Semerkant’ta öğrenim 
gördü. Bir süre buradaki 
rasathaneyi yöneten Ati 
Kuşçu daha sonra İstanbul’a 
yerleşerek Ayasofya 
Medresesi’nde ders vermeye 
başladı. Burada yaptığı 
çalışmalarla Fatih ’in 
takdirlerini kazanan Ati 
Kuşçu’hun özellikle 
matematik ve astronomi 
kitapları uzun yıllar 
medreselerde okutulmuştur. 
Eserleri arasında en 
önemlisi Zîc-i Uluğ Bey 
Şerhî’dir. Minyatürde Ali 
Kuşçu Fatih ’te birlikte 
görülmekledir.
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'' işbu bin üç yüz altmış üç senesi şevvalinin yirmi sekizinci cumartesi günü âfitab-ı 
âlem-tâbın nühüfte-mande-i zîr-perde-i küsûf olacağı münecciminin hesabı üzre mu­
hakkak olmağla Dersaadet'te kaç veçhile görüleceğinin suretleridir.”
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GÜNEŞ TUTULMASI: Osmanlı Devleti’nde Uluğ Bey’in çizelgelerine göre yapılan ay 
ve güneş tutulması hesaplarında saat farkları ortaya çıktıktan sonra, Yirmisekiz 
Mehmed Çelebi’nin Fransa’dan getirmiş olduğu Dominique Cassini’nin çizelgeleri 
kullanıldı. Daha sonra bunlarda da yanlışlar olduğu anlaşılınca bu kez de 
Lalande’ın çizelgelerine göre hesap yapıldı. Resimde 10 Ekim 1847 günü İstanbul’da 
izlenen güneş tutulmasının nasıl geçeceğini açıklayan krokiler görülmektedir. Krokiler 
o günkü Ceride-i Havadis gazetesinde yayımlanmıştır.
astronomiye ayırmıştır. Astronomi 
dersleri 1838’de açılan rüştiyeler ve 
1869’da açılan idadilerle ortaöğretim­
de yaygınlık kazanmıştır.
Avusturya-Macaristan İmparatoru 
Franz Joseph 1850’de Abdülmecid’e 
büyük bir rasat dürbünü hediye etmiş­
tir. Viyanalı ünlü optikçi Simon Plössi 
(1794-1868) tarafından yapıldığı anla­
şılan bu dürbün Mekteb-i Harbiye’ye 
verilmiştir. M ir’at-t Mekteb-i Harbiye 
adlı yapıtta dürbünün boyunun beş 
metre, çapının bir metre olduğu, mer­
cek ve öteki düzeneklerinin çok iyi ve
sağlam olduğu, makine ile hareket et­
tirildiği kayıtlıdır.
Birinci Darülfünun girişiminde ast­
ronomi derslerine rastlamıyoruz. 1870’- 
teki ikinci Darülfünun girişiminde 
“ Hey’et-i cedide” (Yeni astronomi) 
dersini okutmak üzere Mekteb-i Har­
biye muallimlerinden Kaymakam Tev- 
fik Bey’in (Vidinli Tevfik Paşa?) atan­
dığı görülmektedir. 1900’de açılan dör­
düncü Darülfünunun programında ast­
ronomi dersi yoktur. Darülfünun’da 
astronomi dersleri 1912 yılından sonra 
matematik bölümü öğrencilerine “Hey1 
et-i riyaziye” (Matematiksel astronomi) 
ve “ İlm-i Hey’et” (Astronomi) gibi ad­
larla okutulmaya başlanmıştır. Kapsa­
mı küresel astronomi olan bu ders, Fa- 
tin (Gökmen) (1877-1955) tarafından 
okutulmuştur.
İlk Meteoroloji Gözlemleri
Tanzimat’tan sonra çeşitli tarihlerde 
İstanbul, İzmir, Kudüs, Trabzon, Te­
kirdağ, Merzifon gibi kentlerde kimi 
zaman özel olarak, kimi zaman da hü­
kümetin isteğiyle yabancılar tarafından 
bazı meteorolojik gözlemler yapılmış­
tır. Meteoroloji konusunda en eski ka­
yıtlar 1839-1847 yılları arasında İstan­
bul’daki yabancı okullarda (Saint-Be- 
noit, Bebek) yapılan sıcaklık gözlemle­
rine ilişkindir. Daha sonraki dönemler­
de P. de Tchichatcheff (1847-48 ve 
1854), A. Viquesnel, Haydarpaşa İngi­
liz mezarlığı koruyucusu (1865-1886), 
Erenköy’de Thomson çiftliğinde Dr. 
A. Retly gibi kişiler tarafından ve Ana­
dolu’da (Merzifon, Malatya Amerikan 
kolejleri), Suriye’deki kolejlerde ve 
konsolosluklarda sıcaklık, basınç, nem 
rasatları yapılmış ve kaydedilmiştir. Bü- 
yükdere’deki yazlık Rusya Sefarethane- 
si’nde 1891-1906 yılları arasında düzenli 
rasatlar yapılmış ve yayımlanmıştır, 
özel rasatlar arasında, Galatasaray’da­
ki Mekteb-i Tıbbiye’nin Doğa Tarihi 
Müzesi ve Botanik Bahçesi müdürü 
W. Noe’nin Beyoğlu’nda Kalyoncukul- 
luğu’ndaki evinde yaptığı rasatlar ile su 
işleri için çağrılan Fransız inşaat mü­
hendisi Ritter’in Kuruçeşme’de yaptı­
ğı rasatlar sayılabilir. Noe’nin rasatla­
rı 1848 Beyoğlu yangınına kadar sür­
müş ve bu yangında âletler yanmıştır. 
Ritter, 1856-1860 yılları arasında hem 
meteoroloji, hem hidroloji rasatları yap­
mıştır. Hava sıcaklığı, basınç, Boğazi­
çi suyunun sıcaklık ve seviyesi ile rüz­
gâr yönü kayıtlarını tutan Ritter, göz­
lem sonuçlarını zaman zaman Gazelle
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İLK MÜDÜR: Osmanlı Devleli’nde ilk 
meteoroloji rasathanesi Beyoğlu 
Parmukkapı 'da bir handa açılmıştır. 
Müdürlüğüne atanan Coumbary ise 
Fransa’dan gelmiş bir mühendisti. 
Parmukkapı 'daki istasyonda çalışırken 
Osmanlı Devlet i ’ni temsilen Viyana'da 
toplanan Uluslararası Meteoroloji 
Kongresi’ne de katılan Coumbary 
I896’da İstanbul’da öldü.
médicale d ’Orient'da yayımlamıştır. 
Bunların dışında Kırım Savaşı sırasın­
da Fransız ordusundan doktor Grello- 
is’in rasatları ile yabancı şirketlerin de­
miryolu istasyonlarında yapılan sıcak­
lık ve yağış rasatları sayılabilir.
donatılması ve İmparatorluk içinde uy­
gun yerlerde rasathaneler açılarak bir 
meteoroloji şebekesi oluşturulması ge­
reği görüşülmüştür.
Viyana Kongresi’nin kararları doğ­
rultusunda H.1291 (1874) yılında İstan­
bul merkez olarak Trabzon, Selanik, 
Sakız, Kal’a-i Sultaniye (Çanakkale), 
Valona, Beyrut, Bağdat, İran Körfezi’- 
nde Fau gibi 16 vilâyet ve liva merkez­
leri telgrafhanelerine bazı rasat âletleri 
gönderilmiş, basit gözlem sonuçları her 
gün telgrafla İstanbul’daki merkeze bil­
dirilmiş ve burada toplanan sonuçlar da 
her sabah Paris, Berlin, Viyana, Roma, 
Petersburg ve Budapeşte merkezlerine 
telgrafla aktarılmıştır. Rasathane-i 
Âmire tarafından yapılan gözlemlerin 
sonuçları H.1304 (1887) yılında Dersa- 
adet Rasathane-i Âmiresinin Cevv-i 
Havaya Dair 20 Senelik Tarassudatı 
Neticesi (1868-1887) adıyla bastırılmış­
tır. Bazı gözlem sonuçları da Avrupa’­
nın çeşitli meteoroloji dergilerinde ya­
yımlanmıştır. Bununla birlikte yapılan 
bu gözlemler pek güvenilir değildir. Gü­
venilir ve düzenli sonuçlar ancak II. 
Meşrutiyetken sonraki dönemde elde 
edilebilmiştir.
Coumbary’den sonrda rasathane 
müdürlüğüne matematikçi Salih Zeki 
Bey (1864-1921) getirildi. Salih Zeki 
Bey Darülfünun Müdürlüğü’ne geçin­
ce, H.1324 (1906) yılı sonlarına doğru 
rasathane müdürlüğünden ayrıldı. Ra­
sathane II. Meşrutiyet’in ilanından son­
ra Maçka kışlasının karşısındaki bah­
çe içinde bulunan, E.Lecoin’in sismog­
raflarının durduğu binaya taşındı. 31
Mart (13 Nisan 1909) olayında rasatha­
ne ve içindeki aletler tahrip edildi. Ge­
rek bunlar arasında bulunan ve açıklı­
ğı 8 cm olan bir dürbün, gerek daha ön­
ceki bazı kayıtlar rasathanede astrono­
miye ilişkin gözlemlerin de yapılmak is­
tendiğini göstermektedir.
Olaydan sonra rasathanenin yeniden 
kurulması gündeme gelmiş ve bu görev 
Maarif Müsteşarı Salih Zeki Bey’in 
önerisiyle Maarif Nâzırı Emrullah 
Efendi tarafından 21 Haziran 1910 ta­
rih ve 1076 sayılı yazı ile Fatin (Gök­
mence verilmiştir. O da yaptığı incele­
meler sonucunda rasathane için en uy­
gun yer olarak Vaniköy’ün doğusunda­
ki İcadiye tepesini saptamıştır. Burada 
bulunan yangın gözetleme kulesi ona­
rılmış ve Fransa’dan getirtilen âletlerin 
yerleştirilmesinden sonra, 1 Temmuz 
1911 tarihinden başlayarak meteorolo­
jik gözlemler sürekli ve düzenli olarak 
yapılmıştır. Rasathanenin kurulmasın­
da Fransız Meteoroloji Birliği Müdü­
rü Prof. Dr. Angot’nun bilimsel yar­
dımından yararlanılmıştır.
Rasathane kurulurken, 500 metreka­
relik bir meteoroloji parkı hazırlanmış 
ve her gün saat 7, 14 ve 21’de doğru­
dan gözlemler yapılarak kaydedilmeye 
başlanmıştır. Eski rasathaneden kalan 
iki deniz kronometresi, bir teodolit ve 
iki elektrikli duvar saati yeni rasatha­
neye verilmiş, 1912’de sağlanan iki Le- 
roy kronometresi ve iki sekstant yardı­
mıyla saatlerin bir saniye doğruluk için­
de ayarlanması sağlanmıştır. Kuruluş 
yıllarında gözlem sonuçlarından yarar­
lanılarak İstanbul için hava tahmin ra-
Kandilli Rasathanesi
Avrupa’da 18. yy’ın ikinci yarısında 
meteoroloji istasyonları kurulmaya 
başlanmış, 19. yy başlarında da modern 
meteorolojinin temelleri atılmıştır. Os­
manlI İmparatorluğumda ilk meteoro­
loji rasathanesi Fransa’nın da etkisiyle 
ve demiryolu yapımı için gelmiş bir 
Fransız mühendis olan Coumbary’nin 
girişimiyle H . 1284 (1867/1868) yılında 
İstanbul’da açıldı. Beyoğlu’nda Par- 
makkapı’daki bir handa açılan “ Rasat­
hane-i Âmire” nin müdürlüğüne Coum­
bary getirildi. 1873’te Viyana’da top­
lanan Uluslararası Meteoroloji Kong- 
rcsi’ne Osmanlı delegesi olarak Coum­
bary katılmıştır. Bu kongrede dünya­
daki tüm rasathaneler arasında eşgüdü­
mün sağlanması kararı alınırken, İstan­
bul Rasathanesi’nin modern araçlarla
FA TİN HOCA (GÖKMEN) 
(1877-1955): Salih Zeki 
Bey’in teşvikiyle matematik 
ve astronomi öğrenen Fatin 
Hoca, bir süre 
Darüşşafaka 'da matematik 
öğretmenliği yaptıktan sonra 
Darülfünun 'da da ders 
verdi. Bu arada Kandilli 
Rasathanesi’nin kuruluşunu 
da gerçekleştiren Gökmen, 
uzun yıllar buranın 
müdürlüğünü yaptı. TBMM 
üyesi de seçilen Gök men'in 
astronomi araştırmalarının 
gelişmesine önemli katkıları 
olmuştur.
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porları hazırlanmış ve sekstant ile ya­
pılan gözlemlerle kronometreler ayar­
lanarak doğru saat ayarı telefonla ilgi­
li yerlere bildirilmiştir.
Meteoroloji gözlemleri yanında ast­
ronomi gözlemleri de yapmak amacıy­
la 1918 yılında Almanya’da C. Zeiss 
(Jena) firmasına bir dürbün ısmarlan­
mış, fakat araya giren Mütareke döne­
minin koşulları nedeniyle dürbün ancak 
Cumhuriyet’ten sonra gelebilmiştir. 
1920 yılında meteoroloji binasının gü­
ney yanma üç oda daha eklenmiştir. 
Cumhuriyet’e kadar Rasathane-i Âmi- 
re’de önemli bir gelişme olmamış, ast­
ronomi gözlemleri yerine daha çok me­
teoroloji gözlemleri yapılmıştır. 1911 ’in 
ikinci yarısında başlayan rasatlar 1914’- 
te Rasathane-i Âmire'nin 1912-1913- 
1914 Senelerine Ait Hülâsa-i Rasadatı 
adıyla yayımlanmaya başlamıştır.
1. Dünya Savaşı sırasında havacılık 
için gerekli bilgileri toplamak amacıy­
la 1915 Ağustosu’nda Alman uzman­
ların teknik denetimi altında İmpara­
torluğun çeşitli yerlerine (Trakya, Ana­
dolu, el-Cezire, Irak, Suriye) 23 gözlem 
istasyonundan oluşan bir şebeke kurul­
muştur. “Askerî Rasadat-ı Havaiye İda­
resi” adındaki bu kuruluş 1915-1918 
arasında otuz ay süreyle bilimsel ola­
rak çalışmıştır. Günün çeşitli saatlerin­
de gerek yeryüzünde, gerek rasat uçurt­
maları yardımıyla 500-3000 m yüksek­
liklerde ölçülen değerler telgrafla İstan­
bul merkezine bildirilmiş; işlenen so­
nuçlar Türkçe ve Almanca olarak ay­
da bir yayımlanan Memalik-i Osmani­
ye Rasadaı-ı Havaiye Mecmuası'ndn 
aylık durum grafikleri ve izobar hari­
taları olarak yayımlanmıştır. Elde edi­
len sonuçlar 1922 yılında Münih’te Dr. 
L. Weickmann tarafından yayımlanan 
iki ciltlik bir kitapta toplanmıştır.
I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğ­
ru, 1918 yılında, Darülfünun’a bağlı 
olan ve Şehzadebaşı’ndaki Saffet Paşa 
Konağı’ııda bulunan Coğrafya Enstitü- 
sii’nde “Tetkikat-ı İklimiye Encümeni” 
kurulmuş ve 139 maddelik bir talimat­
name yapılmıştır. Erlangen Üniversite- 
si’nden Prof. Dr. VVürschmidt ile Mar- 
burg Üniversitesi doçentlerinden Darül­
fünun coğrafya müderrisi ve enstitü 
müdürü E. Obst’un birlikte yürüttük­
leri bu kuruluş pek fazla bir varlık gös­
terememiş, savaşın bitişiyle birlikte da­
ğılmıştır. Özellikle Trakya bölgesinde 
yapılan gözlemlerin bir bölümü 1921 yı­
lında Obst tarafından Berlin’de yayım­
lanmıştır. □
Tıp ve Sağlık
İlk Girişimler
111. Selim dönemine (1789-1807) iliş­
kin Muharrem 1220 (Nisan 1805) tarihli 
bir belgeden, Eflâk Beyi Alexandre 
Moruzi’nin oğlu Dimitri Moruzi tara­
fından İstanbul Kuruçeşme’de dil, ede­
biyat ve matematik okutmak amacıyla 
açılan yüksekokula bir tıp şubesi eklen­
mesi izni verildiği görülmektedir. İlginç 
olan nokta, III. Selim ve çevresinin tıp 
öğretiminin teşrihsiz (otopsi) olamaya­
cağını anlaması, fakat bunun devlet 
eliyle yapılmasına cesaret edemeyerek 
Rumlara verilmesine razı olmalarıdır. 
Bu okulun açılıp açılamadığına ve bu­
rada hekim yetişip yetişmediğine ilişkin 
kesin bilgi yoktur. Rum öğrencilere ge­
ometri ile matematik dersleri yanında 
Türkçe ve başka yabancı diller öğreti­
lerek “ Osmanlı Devleti’ne işe yarar mü­
tercim ve hizmetkâr” yetiştirmek ama­
cıyla kurulan bu okul bir süre sonra ka­
panmış ve Dimitri Moruzi de 1812 yı­
lında idam edilmiştir.
1805’te Bahriye Kanunnâmesi’nin 
çıkmasından sonra Bahriye Nâzın olan 
Seyyid Ali Efendi’nin girişimiyle 17 
Şevval 1220 (8 Ocak 1806) tarihinde Sa- 
kızağacı’ndaki Bahriye Hastanesi (İtal- 
yancadan bozma deyimiyle Ispitalya) 
yanma bir “Tıbhane” yapılmasına baş­
lanmış ve bu “ Tıbhane” ye ilişkin ni­
zâmnâme de 25 Şevval 1221 (5 Ocak 
1807)’de çıkarılmıştır. Eğitim ve öğre­
timi düzenleyen ve gününe göre ileri dü­
zeyde olan bu nizâmnâmede ölüler üze­
rinde teşrih (otopsi) çalışmaları yapıla­
cağı açıkça belirtilmiştir. Kabakçı Mus­
tafa isyanıyla başlayan olaylar zinciri 
bu okulun dağılmasına neden olmuştur.
Yeniçeriliğin 1826 yılında kaldırılma­
sından sonra yeni kurulan ordunun he­
kim ve cerrah gereksinmesini karşıla­
mak amacıyla bir tıp okulunun kurul­
ması Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi 
(1774-1834) tarafından 22 Cemaziülev- 
vel 1242 (22 Aralık 1826) tarihinde pa­
dişah II. Mahmud’a önerilir. Bu öneri 
ve gerekçesinin uygun görülmesi sonu­
cunda 15 Şaban 1242 (14 Mart 1827)’de 
Şehzadebaşı’nda Yeniçerilerden boşa­
lan Tulumbacıbaşı Konağında Tıbhane- 
i Âmire ve Cerrahhane-i Âmire adıyla 
bir tıp okulu açılır. Bu okulun Tıbha- 
ne bölümünde öğretimin İtalyanca, 
Cerrahhane bölümünde Türkçe olduğu 
söylenmektedir. Ancak bunu kanıtla­
yan herhangi bir belge yoktur. Binanın
üst katında Tıbhane öğrencileri, alt ka­
tında da Cerrahhane öğrencileri öğre­
nim görüyorlardı. Gündüzlü olan okul­
da öğrenim süresi tıp için beş, cerrah­
lık için üç yıldı. Sınıf geçme sınava bağlı 
olmayıp hocaların yetiştiği kanısına 
vardıkları öğrenciler üst sınıfa geçerler­
di. Okulun nâzırlığına (müdürlüğüne) 
Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi 
atandı. Mustafa Behçet Efendi, kardeşi 
Abdülhak Molla, Mısırlı hekim Ahmed 
Efendi, Macar hekim Mehmed Neca­
ti, Müneccimbaşı Osman Saib Efendi, 
Dr. İstefanaki ve Boğos Efendiler de 
öğretim kadrosunu oluşturuyordu.
Cerrahhane 5 Şaban 1247 (9 Ocak 
1832)’de Topkapı Sarayı’nın bahçesin­
deki “ Hastalar odası” denilen binaya 
taşındı ve Fransa’dan Sade de Calére 
adında bir cerrah hoca olarak getiril­
di. H. 1252 (1836/1837) yılında okul 
Tıbhane ile birlikte gene saray içinde 
bulunan Otlukçu Kışlası’na taşındı.
Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhane
H. 1253 (1837) yılında Hekimbaşı 
Ahmet Necip Efendi yer darlığı nede­
niyle, Galatasaray’daki eski Enderun 
Ağaları Mektebi’nin onarılıp hastaha- 
ne olarak düzenlenmesini ve Tıbbiye- 
nin buraya taşınmasını önermiştir. 1838 
yılında Galatasaray’a taşman okulun 
öğretim programı yeniden düzenlenmiş; 
Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhane adı­
nı alan okul 14 Mayıs 1839 tarihinde II. 
Mahmud’un bir söyleviyle öğretime 
açılmıştır. Okulun başına, Muallim-i 
Evvel (Ordinaryüs profesör) unvanıy­
la, Avusturya’dan çağrılan genç bir he­
kim olan Dr. Charleş Ambroise Ber­
nard (1808-1844) getirilmiştir. Bernard 
ile birlikte Dr. Jacques Neuner ve Ec­
zacı Antoine Hoffmann da gelmiştir. 
Dahiliye ve Hariciye kürsülerinin öğre­
timini üstlenen Bernard Tıbbiye’ye ye­
ni bir kimlik kazandırmış, Bursa kap­
lıcalarını inceleyerek sularını analiz et­
miş ve dört kitap yazıp yayımlamıştır. 
Fransızca olan bu kitaplardan biri bo­
tanik ders kitabıdır, biri Bursa kaplı­
caları konusundadır, biri de ilk Osman­
lI kodeksi olan Pharmacopée Militaire 
Ottomane’dn. Tıbbiye Nezâretine He­
kimbaşı Abdülhak Molla, Bernard’ın 
yardımcılığına da AvusturyalI hekim 
Dr. Spitzer getirildi. 1841 yılında ölü 
üzerinde teşrih dersleri vermeye başla­
yan Spitzer, Bernard’ın genç yaşta ölü­
mü üzerine Muallim-i Evvel oldu.
Galatasaray Tıbbiyesinde öğretim
Taha Toros Arşivi
